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  الباب الثالث
  منهج البحث
هذا الباب يحتوى على )أ( تصميم البحث, )ب( متغيرات البحث )ج( السكان   
 أداة الشعريةو( ) تقنيات جمع البيا توالمعاينة والعينة )د( البيا ت و مصادر البيا ت )ه( 
  .تقنيات تحليل البيا ت)ح(  أداة البحث)ز( 
 تصميم البحث  .أ
 مدخل البحث .١
، يجب أن يكون الباحث قادرًا على اختيار واستخدام نمط البحث بحثفي ال  
الصحيح. والهدف من ذلك هو أن يحصل الباحث على صورة أوضح لمشاكل الباحثين 
 وكيف استخدم الباحثون للتخفيف من حدة المشاكل. 
لمستخدم ا في هذه الدراسة، كان النهج البحثواستنادا ً إلى المشاكل التي نوقشت   
 جا ًكميا.ً و ج البحث الكمي هو البيا ت التي تتصل  لأرقام أو الأرقام، المستمدة 
لى حد سواء، عن طريق تحويل البيا ت من القياسات والمستمدة من القياسات ع
 تجميعها بشكل ثم ولذلك، تتم معالجة البيا ت التي ١النوعية إلى بيا ت كمية.
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إحصائي إضافي من خلال تحليل وصفي واستنتاجي بحيث يمكن تفسيرها بشكل 
  صحيح.
أساليب البحث الكمي يمكن تفسيرها على ا ا طريقة البحث  onoyigusقال   
فلسفة الوضعية، وتستخدم للبحث على مجموعات معينة أو عينات، على أساس 
وتقنيات أخذ العينات، وعادة ما يتم بشكل عشوائي، وجمع البيا ت  ستخدام أدوات 
  ٢ددة سلفا.محة  دف اختبار فرضية البحث، وتحليل البيا ت الكمية / الإحصائي
فلسفة الوضعية النظر في الأعراض/ الظواهر يمكن تصنيفها،  بتة نسبيا، ملموسة،   
، وعلاقة الأعراض هو سبب الناجمة. يتم إجراء البحوث بشكل عام على لوحظ، قياس
ياغة ، حيث للرد على صعينة. عملية البحث هي استنتاجية مجموعة معينة أو ممثل
المشكلة يستخدم مفهوم أو نظرية بحيث يمكن صياغتها فرضية. وتم اختبار هذه الفرضية 
البحث.   ةية. جمع البيا ت المستخدمة أدوافي وقت لاحق من خلال جمع البيا ت الميدان
صفية أو و  ة ستخدام إحصاءجمعها بشكل كمي  كما يتم تحليل البيا ت التي تم
استنتاجية بحيث يمكن استنتاج أن الفرضية قد صيغت أم لا. يتم إجراء البحوث الكمية 
بشكل عام على العينات المأخوذة بشكل عشوائي، و لتالي يمكن تعميم استنتاج نتائج 
٣البحث في السكان حيث تم أخذ العينات.
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 نوع البحث .٢
لارتباط.  ستخدام نوع بحث ا ة ج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو  ج كمي  
أن العلاقة السببية في حين  ٤قة متغير  خر.الارتباط هو دراسة  دف إلى معرفة علا
( ية. حتى هنا هناك اثنين من المتغيرات المستقلة )المتغيرات التي تؤثرهي علاقة سبب
  لقراءة.المفردات على مهارات ا إستعاب دف الدراسة إلى تحديد  ثير  ٥والتابعة )تتأثر(.
 )x(فردات إستعاب الم نت المتغيرات التي سيتم فحصها هي، كابحثفي هذه ال  
ى . الرسم البياني لتصميم بحثه علمتغّير مستمر ّ( yالقراءة ) ة، بينما مهار متغّير مستقل ّ
  النحو التالي.
  : التصميم البحث١٫٣ صورة 
             
 
 
  البيان :
   )إستعاب المفردات( : متغّير مستقل ّ X
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  )مهارة القراءة( : متغّير مستمر ّ Y
 متغيرات البحث  .ب
يجب نصح الباحثين بعدم إجراء دراسة، وهي أداة بحثية. وفقا لسوهارسيمي   
ل في حين أنه وقا ٦أريكونتو، المتغيرات هي كائنات بحثية أو ما هي نقاط اهتمام الباحث.
، متغيرات البحث هي المفاهيم التي لها قيم مختلفة، سواء الكمية والنوعية، rageriS naifoyS
  ٧يمكن أن تختلف في القيمة. والتي
  في هذه الدراسة هناك نوعان من المتغيرات: 
 )elbairaV tnednepednI( ستقل ّالمتغّير الم .١
 لتيا المتغيرات أو التحفيز متغيرات هي )elbairaV tnednepednI( المستقل المتغير  
 أو  ا التلاعب وأ المتغيرات قياس يتم متغير هو الحر المتغير. أخرى متغيرات على تؤثر
 هذه في الحر المتغير ٨.ملاحظة يمكن امعان علاقة لتحديد الباحثين قبل من اختيارها
مية المدرسة المتواسطة الإسلا السابع الصف في طلاب إستعاب المفردات هو البحث
 بليتار. ١الحكومية 
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 )elbairaV tnednepeD(التابع تغّير الم .٢
 جابةاست أو فعل رد توفر التي المتغيرات هي )elbairaV tnednepeD( التابع المتغير  
 لتحديد وقياس اتالمتغير  ملاحظة يتم متغير هو المنضم المتغير. حر بمتغير الاتصال عند
 اراتمه هي البحث  ذه مستمر المتغيرات كانت ٩.الحرة المتغيرات عن الناجمة التأثيرات
  بليتار. ١المدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية  السابع الصف لطلاب القراءة
 السكان والمعاينة والعينة  .ج
 )noitalupoP(السكان  .١
 لصفاتا بعض لها التي المواضيع أو الأشياء من تتكون معممة منطقة هي السكان  
 هي السكان فإن و لتالي ٠١.سحبها ثم ومن للتعلم الباحثون حددها التي والخصائص
 الباحثين بلق من وضعت معينة خصائص لها التي والأشياء الموضوعات من تتكون منطقة
 .الختام في انسحبت ثم ومن للتعلم
طة المدرسة المتواس السابع الصف طلاب من الدراسة هذه في الطلاب جميع كان  
 :يةالتال ية الصف التوزيعات مع طالبا ٤٨٣ مجموعه ما معبليتار  ١الإسلامية الحكومية 
 : تلخيص عدد الطلاب في الصف السابع ١٫٣الجدول 
 عدد الطلاب الفصل عدد الطلاب الفصل
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 ٢٣ 7-IIV ٠٣ 1-IIV
 ٢٣ 8-IIV ١٣ 2-IIV
 ٣٣ 9-IIV ٣٣ 3-IIV
 ٣٣ 01-IIV ٢٣ 4-IIV
 ١٣ 11-IIV ١٣ 5-IIV
 ٩٤٣  جملة ١٣ 6-IIV
 
 هم الدراسة هذه في السكان جميع أن على يستدل ،أعلا الجدول إلى واستنادا ً 
 بلغ الذي بليتار ١المدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية  السابع الصف طلاب جميع
 ،٨-٧ ،٧-٧ ،٥-٧ ،٤-٧ ،٣-٧ ،٢-٧ ،١-٧الصف  من طالبا ً ٤٨٣ مجموعه
 .١١ -٧ ،٠١-٧ ،٩-٧
    )lepmaS(العينة .٢
 نالذي السكان عن ممثلون أو جزئيا ً هي العينات فإن ،otnukirA imisrahuSقال   
 والغرض ١١.ينةع ثالبح نتائج تعميم نعتزم عندما عينة البحث ويسمى. بحثهم يجري
 جزء ةمراقب طريق عن البحث موضوع عن معلومات على الحصول هو العينات أخذ من
 دف  ذلك، على وعلاوة. البحثية الأشياء عدد في انخفاض وهو السكان، من فقط
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 الواقع في حتى ٢١.مصاغة فرضية واختبار وتنبؤ تقييم إجراء إلى العينات أخذ عملية
 .السكان أساس على المعممة البحوث عينات تكون أن يمكن
  )gnilpmaS kinkeT(  المعاينة .٣
 على يكن لم الدراسة، هذه في ٣١.العينات أخذ تقنيات هي العينات أخذ تقنيات  
 جزئيا ً ؤخذي أن يمكن ولكن السكان، بين الموجود  كمله الموضوع يفحص أن الباحث
  . عينة أنه على إليه يشار ما غالبا ً أو العينات أخذ لتقنية وفقا ً
 من أقل الموضوع هذا يكون عندما العينات، أخذ في otnukirA imisrahuS لقا  
 الكبيرة، المواضيع من عدد كان إذا ولكن. شيء كل يؤخذ أن الأفضل فمن ،٠٠١
 اختار البحث هذا في ٤١.أكثر أو ٪٥٢-٠٢ أو ٪٥١-٠١ بين تؤخذ أن يمكن
=  ٩٤٣( × ٠٠١:٥٢) طالبا ٩٤٣ من ٪٥٢ إلى تصل عينات لأخذ الباحثون
  .طالبا ٦٩ مجموعة ما مع العينات من فصول ٣ الباحثون أخذ لذلك ٥٢٫٧٨
 العينات عمواضي لأن العينات، هذه مثل الباحثون  خذ الذي للسبب  لنسبة أما  
 imisrahuS قال. DILAV اختبار تسهل أن ويمكن الحاليين السكان من تمثل أن يمكن
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 في يناتع أخذ يمكن السكان، من كبير عدد في أنه يستنتج أن يمكن أعلاه otnukirA
  .   السكان من جزء
. ثالبح في العينات لتحديد المستخدمة التقنيات هي العينات أخذ تقنيات  
 أخذ تقنيات .مختلفة تقنيات استخدام يمكن الدراسة في المستخدمة العينات لتحديد
. )gnilpmaS modnaR( عشوائية عينات أخذ هي البحث هذا في المستخدمة العينات
 تم أو شوائيةع بطرق السكان من عينات لأخذ تقنية هي العشوائية العينات أخذ تقنية
 .عشوائًيا إنشاؤها
  )ataD rebmuS nad ataD( البيا ت و مصادر البيا ت  .د
 )ataD(البيا ت  .١
  ٥١.بحث موقع من عليها الحصول تم بحث كائن حول مادية معلومات هي البيا ت  
 على الإجا ت وأ الفرضيات لاختبار البحث في جمعها تم التي البيا ت استخدام يتم
 لأخذ كأساس خدمستست عليها الحصول تم التي البيا ت لأن صياغتها، تم التي الأسئلة
 النتائج لىع تحتوي التي الصحيحة البيا ت هي المدخلة والبيا ت الاستنتاجات،
 .البحث لنتائج سجل هي البيا ت فإن ولذلك ٦١.والعدد الحقيقة من كل البحث،
  )ataD rebmuS(مصادر البيا ت .٢
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 والبيا ت ليةالداخ البيا ت هما نوعين، إلى البيا ت تمييز يمكن للمصدر، ووفقا ً  
 داخل من رهامصد أو عليها الحصول يتم التي البيا ت هي الداخلية البيا ت. المحددة
 من يهاعل الحصول يتم بيا ت هي الخارجين بيا ت أن حين في(. منظمة) مؤسسة
 البيا تو  الأولية البيا ت هما نوعين، إلى بيا ت الخارجين وتنقسم. الوكالة خارج
  . الثانوية
 الذين خاصالأش قبل من مباشرة جمعها يتم التي البيا ت هي الأساسية البيا ت  
  ستخدام أو لةالمقاب خلال من عليها الحصول يتم التي والبيا ت. البيا ت يستخدمون
 يتم لا التي يا تالب هي الثانوية البيا ت. الأولية البيا ت على أمثلة هي الاستبيا ت
 من عليها صولالح تم التي البيا ت.  لبيا ت المعني الشخص قبل من مباشرة جمعها
 ويمكن ٧١.ةالثانوي البيا ت على أمثلة هي التهام لأغراض مؤسسة من أو الشركة تقارير
 مأخوذة يا تب هي الباحث عليها حصل التي البيا ت أن أعلاه التعرض من استنتاج
 .بليتار ١المدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية   البيا ت من
  )ataD nalupmugneP kineT(تقنيات جمع البيا ت  .ه
 ثالبح في البيا ت جمع للباحثين يمكن التي الطرق هي البيا ت جمع تقنيات  
 الرئيسي لغرضا لأن الدراسة، في ية أهم الأكثر الخطوة هي البيا ت جمع تقنيات. الميدانية
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 جدا، هامة خطوة البيا ت جمع فإن ولذلك، ٨١.البيا ت على الحصول هو البحث من
 بيا تال على للحصول الدراسة، هذه في .المصاغة الفرضيات لاستخدام مفيدة وهي
  :التالية الطرق  ستخدام اللازمة
  )seT( الإختبارات .١
 دمةالمستخ الأدوات من وغيرها التمارين أو الأسئلة من سلسلة هي الاختبارات  
 في ٩١.موعاتا  أو الأفراد يملكها التي والمواهب ةوالقدر  والذكاء المعرفية المهارة لقياس
. الطلاب قراءةال ومهارة المفردات إستعاب لقياس اختبارين استخدام تم الدراسة، هذه
 كلش استخدام هو القراءة ومهارات المفردات إستعاب لقياس المستخدمة المادة شكل
 .موضوعي اختبار
  )isatnemukoD( الوثيقة .٢
 لمستنداتا تكون أن يمكن. مرة التي ثللأحد سجل وهي الوثيقة سوجييونو وقدم  
 الو ئق  دف البحث، هذه في ٠٢.ما شخص من ضخمة أعماًلا  أو رسومات أو كتابة
 الصور ثلم الاختبارات، على العمل أثناء الطلاب أنشطة عن بيا ت على الحصول إلى
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 المدرسةوملف  للبحث، كموضوع الطلاب وأسماء الطلاب، عمل اختبار ونتائج
  بليتار. ١الإسلامية الحكومية  المتواسطة
   )nemurtsnI isiK-isiK( أداة الشعرية  .و
. المتغيرة قراءةال ومهارة المفردات إستعاب متغير: متغيرين على البحث هذا يحتوي  
 هو يا تالب استرجاع أداة في. مراحل عدة خلال من الصك بنود إلى المتقدمة المتغيرة من
  :البحوث بيا ت على للحصول المستخدمة الأجهزة شبكات يلي وفيما .السؤال
 المفردات إستعاب ةأدا .١
 لقة،المط الإجابة مع مفصل اختبار هو الدراسة هذه في المفردات إستعابأداة   
 ةالأدا تقتصر. الصحيحة غير للإجا ت ٠ ودرجة الصحيحة للإجا ت ١ درجة وهي
 اللغة اختبارات من مدةالمست المتقبلة السلبية المفردات على فقط المفردات إستعابالتالية 
  ١٢.onodnawijD حددها التي
 المفردات إستعاب: أداة  ٢٫٣الجدول 
  الإندونيسية العربية نمر السؤل مؤشر إستعابجنس 
  ٣ ٣ ٧ ,٤ ,١ )adneb atak( إسم ()fitkudorP ا زي
  ٤ ٤ ٠١ ,٨ ,٦ ,٣ )ajrek atak( فعل
  ٣ ٣ ٩ ,٥ ,٢ )tafis atak( نعت
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  ٠١ ٠١ جملة السؤل
 اداة مهارات القراءة .٢
 قة،مطل إجابة مع الخيارات متعدد سؤال هو البحث هذا في أداة مهارات القراءة  
  للخطأ. ٠ والنتيجة للحق ١ وهو
  : أداة مهارات القراءة ٣٫٣الجدول 
 جملة نمر السؤل مؤشر قدر إستطاعة
فهم معنى الكلمات  ابتدائي
 وفقا للقراءة
 ٥ ٠١ ,٨ ,٦ ,٤ ,٢
قادرة على الإجابة على 
 الأسئلة التي تجيب في
 الخطاب
 ٥ ٩ ,٧ ,٥ , ٣,١
 ٠١ جملة السؤل
  )naitileneP nemurtsnI(أداة البحث  .ز
 التي ةوالاجتماعي الطبيعية الظواهر من كل لقياس تستخدم أداة هي البحث أداة  
 بيا ت تتمتع ولكي ٢٢.البحث متغيرات تسمى الظواهر هذه كل وتحديدا لوحظت،
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 وتشمل ٣٢.جيدة قياس كأداة مؤهلة تكون أن يجب الكفاية، فيه بما عالية بجودة البحث
  :يلي ما الدراسة هذه في المستخدمة الأدوات
   )satidilaV ijU( اختبار الصلاحية .١
 ويقال .صحته أو الصك صحة من التحقق مستوى يبين مقياس هي الصلاحية  
 فتكش أن ويمكن فيه مرغوب هو ما قياس على قادرة تكون عندما صالحة الأداة إن
 مدى إلى لصكا صلاحية ارتفاع ويشير. صحيح بشكل بحثه تم متغير من بيا ت عن
 لاختبار الدراسة، هذه في ٤٢.المقصودة الصلاحية فكرة عن ا معة البيا ت انحراف عدم
 خلال من )tnemgduj trepxe( الصلاحية اختيار صحة الباحثين جعلت الصك، صحة
  .البحث أداة دراسة
 لاحيةوالص الخارجية الصلاحية وهما لاختبارها، وفقا الصلاحية من نوعان هناك  
 لصكا أجزاء بين توافق هناك يكون عندما الداخلية الصلاحية وتتحقق. الداخلية
 من ااختباره تم الداخلية الصلاحية ذلك في بما الدراسة، هذه في ٥٢.ككل والصك
 العنصر في الدرجات ترتبط بند، كل صحة اختبار أجل من. الحبوب تحليل إجراء خلال
 ٦٢.الإجمالية  لنتيجة إليه المشار
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  )satilibaileR ijU(اختبار الموثوقية .٢
 لاستخدامها يكفي بما ما  داة الوثوق يمكن  نه واحد شعور إلى الموثوقية وتشير  
 موثوقة يا تب والموثوقة الموثوقة الأدوات وستنتج.  لفعل جيدة البيا ت لجمع كأداة
 فهي لذلك ثوقية، لمو  الوثوق يمكن. ما شيًئا المزرعة مستوى على الموثوقية تظهر. أيًضا
     ٧٢.موثوقة
. الداخلية يةوالموثوق الخارجية الموثوقية وهما الموثوقية، من نوعان هناك عام، بشكل  
 الصك، من البيا ت أساس على أجريت التي الدراسة في الصك موثوقية حساب بسبب
  ٨٢.الداخلية الموثوقية ينتج فإنه
. واحد ختبارا نتيجة من البيا ت تحليل خلال من الداخلية الموثوقية تحقيق يتم  
 وذوق الصك اسأس على التقنيات اختيار. الداخلية الموثوقية لمعرفة مختلفة طرق هناك
 في الداخلية قيةالموثو  لمعرفة الباحثين قبل من المستخدمة التقنية استخدمت ٩٢.الباحثين
 الخطوات. .swodniW rof 0.61 SSPS بمساعدة  hcabnorC ahplA صيغة الدراسة هذه
 اختبار نتائج ةلقراء. مختلف بشكل قراء ا كيفية ولكن الصك صلاحية لاختبار مماثلة
s’hcabnorC لعمودا في الموثوقية جدول إحصائية على نظرة إلقاء ببساطة الناتج الموثوقية
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 فإن        <         إذا أنه حين في. الموثوقية أداة        >         إذا. ahplA
 ahplA)الصيغة لقياس دقة استخدام صغة ألفا كرونباخ  .به موثوق غير الصك
 على النحو التالي : (hcabnorC
( =    
 
1 −  
()
  ∑ − 1
 
 
 
 
 
 )
  البيان:
  )ahplA neisifeoK(دقة :       
  : جملة السؤال    
 
 
  اختلاف مباراة كل السؤال:      
 
 
  اختلاف مباراة مجموعا:      
  مباراة نتائج اختبار:  X
  جملة مشترك اختبار:  N
  مباراة مجموعا:  Y
 قيم بين رجا اد تتراوح التي الأدوات موثوقية عن للبحث ألفا صيغة استخدام يتم  
-١ مقياس تشكيلها يتم التي تلك أو( ٠٠١-٠ أو ٠١-٠ المثال سبيل على) متعددة
 ٨٥
 
 
 
 تقصاءالاس على الاعتماد لقياس المثال، سبيل على. ذلك إلى وما ٧-١ أو ٥-١ أو ٣
  ٠٣.الوصف نموذج حول أو
 )ataD sisilanA kinkeT(تقنيات تحليل البيا ت   .ح
 من وحداتو  وفئات أنماط إلى البيا ت وفرز تنظيم عملية هو البيا ت تحليل  
 كما العمل رضيةف مع صياغته ويمكن الموضوع على العثور يمكن بحيث الأساسية الأوصاف
 يمكن بحيث ةمجدي بطريقة البيا ت تجميع إلى البيا ت تحليل ويهدف ١٣.البيا ت تقترح
 وصفي صائيإح تحليل هو الدراسة هذه في المستخدمة البيا ت تحليل. بسهولة فهمها
  .الفرضية واختبار للاختبار أساسي شرط وتحليل
 (fitpirkseD kitsitatS sisilanA)التحليل الإحصائي الوصفي  .١
 أو صفو  خلال من البيا ت لتحليل تستخدم إحصاءات هي الوصفية الإحصائة  
 الجمهور على قتنطب استنتاجات لتقديم نية دون هي كما جمعها تم التي البيا ت وصف
. كمية بيا ت يه تحليلها تم التي البيا ت الوصفية، البيا ت تحليل في ٢٣.التعميم أو
 القراءة ومهارات المفردات إستعاب لقياس درجة هي الدراسة هذه في الكمية البيا ت
   بليتار. ١المدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية  السابعة الطبقة من
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 ecivreS dna tcudorP lacitsitatS للدراسة الوصفي التحليل على وساعد  
 .61 isrev )SSPS( snoituloS
 مرحلة الاختبار الافتراضات .٢
يفترض الامتثال مع بعض الافتراضات  )isalerok sisilana(استحدام تحليل الانحدار   
  الأساسية قبل إجراء الاختبار.
 )satilamroN ijU(إختبار الحياة الطبيعية   .أ
  ستخدام حليلللت البيا ت لجدوى مسبق اختبار هو البيا ت طبيعية اختبار
 بيا ت ةمعرف يمكن الاختبار، هذا خلال من. البارامترية غير أو المكافئة الإحصائة
 غير أو بيعيالط التوزيع هو وهذا البيا ت، توزيع من معروفًا شكًلا  البحث نتائج
   ٣٣.الطبيعي
 كل من البيا ت توزيع يتم كان إذا ما لتحديد العادية اختبار استخدام يتم
  ستخدام به امالقي يمكن لا أو العادي التوزيع هو البيا ت لمعرفة. عادة ً بحث متغير
  :التالية الخطوات يلي وفيما. swodniW rof 0.61 SSPS مساعدة بر مج
 إذا أي الذيل أهمية ٢ قيمة إلى ننظر أن هو العادي التوزيع بيا ت لتحديد
 يه البحث متغيرات أن استنتاج يمكن ثم ٥٠٫٠ من أكبر قيمة له متغير كل كان
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 هذا في. عادة يا تالب توزيع يتم عندما البيا ت تحليل استئناف يمكن. عادة التوزيع
   .61 isrev SSPS بر مج  ستخدام الطبيعي الوضع إجراء تم البحثي الاختبار
عي يستخدم اختبار الحياة الطبيعية لتحديد ما إذا تم تحليل بيا ت التوزيع الطبي
 ستخدام  )vonrimS-vorogomloK(أم لا. إختبار الحياة الطبيعية  ستحدام اختبار 
أساس لاتخاذ قرار بشأن الاختبار الطبيعية: إذا   .swodniw rof 0.61 SSPSبر مج 
توزيع البيا ت بشكل طبيعي. على العكس من  ثم يتم ٥٠٬٠كانت قيمة اهمية < 
  ثم لم يتم توزيع البيا ت بشكل طبيعي.  ٥٠٬٠ذلك, إذا كانت قيمة معنوية > 
 )satinegomoH ijU(الاختبار المتجانس   .ب
 سيتم لتيا البيا ت جدوى اختبار تحليل شرط هو البيا ت تجانس اختبار
 الاختبارات دام ستخ الاختبار هذا يتعلق. محدد إحصائي اختبار  ستخدام تحليلها
 وهلم tستقل م اختبار اختبار واختبار المقارن الاختبار مثل امترية،البر  الإحصائية
  ٤٣.جرا
ويهدف الاختبار المتجانس لتحديد ما إذا كان بين المتغيرات المستقلة وتعتمد 
 swodniw rof 0.61 SSPSالعلاقة الخطية متغير موجود أم لا. هنا استخدام الباحثون 
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للنوافذ لا ختبار الخطي. على أساس صنع القراءة في الاختبار المتجانس هو على 
  النحو التالي:
ثم فإن الاستنتاج هو أن هناك علاقة خطية ذات  ٥٠٬٠إذا كانت قيمة أكبر من  (١
دلالة إحصائية بين الفصل التجريبي و التحكم. على العكس من ذلك, إذا كانت 
, ثم الاستنتاج هو عدم وجود علاقة خطية بين الفصل ٥٠٬٠قيمة أصغر من 
 التجريبي و التحكم.
ثم استنتاج هناك علاقة خطية بين        هي أقل من          إذا كانت قيمة  (٢
 التجريبي والتحكم.
ثم استنتاج هناك لا توجد غلاقة خطية        أكبر من          إذا كانت قيمة  (٣
  بين فصل التجريبي و التحكم.
 )satireiniL ijU(مرحلة التحليل لاختبار الفرضية   .ج
 كانت اءسو  البيا ت، أنماط لمعرفة أساسي شرط اختبار الخطية هو اختبار
 لخطي،ا الانحدار  ستخدام الاختبار هذا يرتبط. منقوشة غير أم خطية البيا ت
  .خطًيا نمطًا البيا ت تظهر أن يجب لذلك
 ٢٦
 
 
 
 متغّير مستمر ّو  (X) متغّير مستقل ّ كان إذا ما معرفة إلى الخطية اختبار يهدف
 اختبار تخدام س المتغيرين كلا اختبار يجب ذلك، لمعرفة. لا أم خطية علاقة له (Y)
  :الصيغة وهو ٪٥ أهمية مستوى على F
  =     
     
     
 
  البيان:
                    ℎ =     
                        =      
                       =      
 خط في AVONA جدول إخراج في التداخل خطي اختبار نتائج رؤية ويمكن
 أقل الأهمية قيمة تكون عندما خطية علاقة لهما متغيرين إن ويقال. ytireiniL gis
 .٥٠٫٠ من
 )sisetopih iju(اختبار الافتراضيات   .د
 المشاركة اتالمتغير  تكون حيث خطي انحدار هو البسيط الخطي الانحدار تحليل
  ٥٣.الأولى الرتبة ومتغير (Y) منضم واحد ومتغير (x) المتغيرالحر وهما فقط، اثنين فيه
 إستعاب ثير  لتحديد الخطي للانحدار بسيط تحليل استخدام تم الدراسة هذه في
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مية المدرسة المتواسطة الإسلا في السابع الصف طلاب قراءةال مهارة على الموفقات
 الصيغة مع tseT-T  ستخدام البسيط الخطي الانحدار اختباربليتار.  ١الحكومية 
 :٦٣التالي النحو على
  =   
   −  
  
 
 البيان:
            ℎ        ,                    =   
                                    =   
 :طريق عن المعياري الانحراف على الحصول يمكن
  =   
  
−    ∑ 
)  ∑(
 
 
 
=   
 
  ∑ 
   ∑ ∙   −   ∑ ∙   −  
2 −  
 
 :يلي ما البسيط الخطي الانحدار تحليل في ارالقر  اتخاذ يتضمن
  )isaleroK sisilanA( إرتباط ملاحظة (١
 بين العلاقة أو الارتباط تحليل حول القراءة واتخاذ ، ontayirPوفقال  
 tuptuoنموذ  ملخص العمود في الارتباط معامل نرى أن هو Y لمتغير X المتغيرات
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Model Summary  جارخلإا R .اذإ ناك مقرلا في دومعلا R بترقي نم ١، ثم 
ةقلاعلا ينب تايرغتلما تايرغتلما ةلقتسلما ةعباتلاو ةبيرق لذكوك سكعلا سكعل .٣٧  
يميسراهوس ،وتنوكيرأ فينصت يرسفت ميقلا R ىلع وحنلا لياتلا:٣٨ 
 لودلجا٣٫٤  :Interpretasi nilai r 
Besarnya nilai r Interpretasi 
Antara 0,800 sampai dengan 1,00 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 
Tinggi 
Cukup 
Agak rendah 
Rendah 
Sangat rendah (tak 
berkorelasi) 
٢(  ميمصتلا لماعم)Koefisien Determinasi( 
  لماعم ديدحتلا وه ةجيتنلا ةيعيبترلا لماعلم طابترلاا يذلا تم ةيريغت في 
لكش ةبسنلا ةيوئلما .وهو فدهي لىإ ةفرعم ةيفيك يرث  يرغتم X لباقم تايرغتم 
Y  .ةفرعلم ةيفيك يرث  يرغتلما X لىإ يرغتلما Y وه نأ رظني اهيلإ في لودلجا صخلم 
جذونم دومعلا R عبرم .ثم متي ليوتح ماقرلأا لىإ جذونم ةبسنلا .ةيوئلما٣٩ 
٣(  ةطيسبلا رادنحلاا ةلداعم)Persamaan regresi sederhana( 
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   ولاقPriyatno ، لوصحلل ىلع رعسلا a & b ىلع تلاداعم رادنحلاا 
يطلخا  regresi linier sederhanaةطيسب نكيم نأ رظني اهيلإ في دومع تلاماعم 
لودلجا Coefficients kolom Unstandardizet Coefficients B : Constant 
باعتسإ تادرفلما.٤٠ 
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